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TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Sumardi, A54A 100090, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS materi Kegiatan ekonomi Indonesia melalui metode tutor sebaya pada 
siswa kelas V SD Negeri 01 Jatikuwung kecamatan Jatipuro kabupaten Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan jumlah tindakan sebanyak 2 siklus dengan 
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi untuk masing-masing 
siklus. Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data hasil penelitian dapat 
dilihat hasil belajar siswa yaitu dari 54% (pra siklus) meningkat menjadi 66,7% 
(siklus I) dan 93,3% (siklus II). Kemudian dari hasil belajar siswa tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa pembelajaran melalui metode tutor sebaya dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS materi Kegiatan ekonomi Indonesia. 
Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, maka hipotesis penelitian yang berbunyi 
:“Metode pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi 
Kegiatan ekonomi Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 01 Jatikuwung tahun 
pelajaran 2012/2013”.telah terbukti kebenarannya. 
 
Kata kunci : tutor sebaya, hasil belajar, metode. 
 
